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がオープンした 2009 年，その後の 2012 年の 3 年間に
わたって観客の消費行動を経年調査した粟屋（2013）






















（2018 年 2 月 19 日，阿部亮吾氏撮影）





広島市では，2004 年 9 月のプロ野球再編問題を契
機に新しい市民球場を求める声が隆盛した。その結果
誕生したのが現在のマツダスタジアムである。新球場
の姿は 2005 年 3 月の「新球場建設促進会議」を経て
方向性が示されたのち，同年 9 月には広島市によって


























































びにカープの優勝（2016 ～ 2017 年）が，周辺商業施
設の売り上げにどの程度影響を及ぼしているのかを明
らかにするため，各店舗に対して聞き取り調査（2018








設は計 151 店，内訳は①スタジアム周辺地区が 109 店，
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写真 4　コンビニエンスストアの外観
（2018 年 2 月 19 日，阿部亮吾氏撮影）
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有効回答数は 130 店であった。表 2 によれば，実にそ










































































































MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島－．新都市 64-11：59-
62．
谷川　晃 2009．広島駅周辺地区の主要プロジェクト（マツダス
タジアム，二葉の里地区，若草町地区等）．新都市 63-12： 
24-27．
傍士銑太 2010．ホームタウンと地域の未来．日本地域開発セン
ター 地域開発 554：2-6．
66 マツダスタジアムの誕生と都市の「賑わい」創出（梅村・中野・西川・山本）
